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Seramai lima Pelajar Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) yang menjadi mangsa 
banjir baru-baru ini menerima sumbangan 
daripada pihak Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) bagi meringankan bebanan dan 
kerugian yang ditanggung keluarga mereka 
yang tinggal sekitar Kemaman, Kuantan dan 
Kota Bharu.
Sumbangan diserahkan oleh Naib 
Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 
Ibrahim di pejabat beliau pada 4 Januari 
2013 yang lalu. 
Antara pelajar ini terdiri daripada 
pasangan adik-beradik iaitu Amira Hanis 
Raimi dan Athirah Zuriani Raimi; Nor 
Hasmira Abd Hamid; Nur Farhana Md Razaki 
dan Yan Jia Wei. 
Dato’ Dr. Daing yang menemui pelajar 
berkata, setiap pelajar diberikan sumbangan 
sebanyak RM 1000 hingga RM 1500 seorang 
yang diperuntukkan melalui Tabung 
Kebajikan Pelajar di bawah kendalian 
Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni (Saffad).
“Walaupun jumlah wang yang diberikan 
tidak begitu banyak namun diharapkan 
ianya dapat mengurangkan bebanan yang 
ditanggung oleh pelajar dan keluarganya 
yang menjadi mangsa banjir baru-baru ini,” 
katanya. 
Kata beliau, pihaknya turut bersimpati 
dan mengucapkan takziah kepada keluarga 
Nor Hasmira Abd. Hamid yang merupakan 
Pelajar Tahun 2, Sarjana Muda Kejuruteraaan 
Kimia yang kehilangan adik beliau yang 
berumur 15 tahun akibat tergelincir ketika 
memindahkan barang sewaktu banjir 
melanda di kampungnya.
Bagi pelajar Sarjana Muda Pengurusan 
Projek, Amira Hanis berkata, beliau dan 
adiknya amat menghargai sumbangan 
dan keprihatinan pihak UMP membantu 
pelajar yang ditimpa musibah. Menurutnya, 
sumbangan ini pastinya akan diserahkan 
kepada kedua ibu bapanya untuk 
membeli keperluan rumah dan buku-buku 
persekolahan adik-adiknya yang rosak.
Beliau yang kebetulan berada di 
kampung ketika kejadian turut mengimbas 
kejadian banjir yang berlaku begitu pantas 
sehingga mereka sekeluarga terpaksa 
berpindah ke Sekolah Menengah Bukit 
Mentok Kemaman selama tiga hari. 
“Air naik dengan pantas dan melepasi 
aras pinggang menyebabkan banyak 
peralatan elektrik tidak dapat diselamatkan 
serta turut rosak ditenggelami air,” katanya.
Turut hadir semasa menyampaikan 
sumbangan adalah Penolong Naib Canselor 
(Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), Profesor Dr. 
Yuserrie Zainuddin. 
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